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ABSTRAK 
 
SEPTIAN TJIK SANTO SAPUTRA, Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur. Skripsi, 
Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang valid tentang 
pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama  Pulogadung 
Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2016. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pulogadung Jakarta 
Timur. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang efektif 
berjumlah 98.993 wajib pajak. Jumlah sampel yang dijadikan penelitian adalah 100 
wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik accidental 
sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berbentuk kuesioner 
berjumlah 24 butir untuk variabel sanksi pajak dan 20 butir untuk variabel 
kepatuhan wajib pajak. Dan uji persyaratan analisis yang dilakukan, data 
dinyatakan normal dan linier dengan persamaan regresi Ŷ = 26,02 + 0,55 X. Data 
dinyatakan normal karena hasil dari Lhitung < Ltabel dengan jumlah  Lhitung sebesar 
0,0841 dan Ltabel dengan taraf signifikan 5% serta n = 100 orang maka 0,0886. 
Berdasarkan uji linieritass regresi, didapatkan hasil data berbentuk linier yaitu hasil 
Fhitung < Ftabel dengan hasil perhitungan Fhitung sebesar -4,53 dan Ftabel sebesar 1,67. 
Berdasarkan uji hipotesis, untuk keberartian regresi didapatkan hasil data bahwa 
regresi diperoleh memiliki keberartian atau signifikan yaitu hasil perhitungan 
didapatkan bahwa Fhitung > Ftabel dengan Fhitung sebesar 92,50 dan Ftabel sebesar 3,94. 
Uji koefisien korelasi didapatkan dari hasil perhitungan bahwa rxy sebesar 0,697. 
Yang artinya hubungan yang positif antara variabel sanksi pajak terhadap variabel 
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji keberartian koefisien korelasi (Uji-t) 
didapatkan hasil bahwa thitung sebesar 9,62 dengan ttabel pada n-2 (100-2) = 1,98. Hal 
ini berarti terdapat hubungan yang signifikan diantara kedua variabel karena hasil 
thitung > ttabel. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi untuk kedua variabel 
menghasilkan 0,4857 yang berarti bahwa sebesar 48,57% sanksi pajak dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain 
yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 
SAPUTRA, SEPTIAN TJIK SANTO, The Influence Tax Penalty on Tax 
Compliance in KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta: 
Accounting Education Concentration, Economic Education Study Program, 
Economic and Administration Departement, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, 2016. 
This research was aimed to obtain valid and reliable data influence tax penalty on 
tax compliance in KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur. This research was 
conducted by survey method with the correlational approach. This research was 
conducted on Juni 2016. The population in this research were all taxpayers 
registered in KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur. Affordable population in 
this research were effective taxpayer with totaling 98.993 taxpayers. Total of 
samples used were 100 taxpayers. The sampling technique used is accidental 
sampling. The Instruments used in this research is a form of questionnaire with 24 
statement for tax penalty variable and 20 statement for tax compliance variables. 
Besed on analysis requirements test, data is normally distributed and linear 
withregression equation Ý = 26.02 + 0.55X. Data was declared normal because 
result of 𝐿𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡<𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒with the number of 𝐿𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 0.0841 and 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒with 
significance level of 5% and n = 100 then 0.0886. Based on regression linearity 
test, the data showed that result is linear because 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡<𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 with the number 
𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡-4.53 and 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒1.67. In hypothesis testing, to result showed thatthe 
significance of regression test has significance because 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒with the 
number of 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 is 92,50 and 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒is 3,94. Correlation coefficient test that was 
also carried out obtain a yield of 0.697, which means a positive relationship 
between variable tax penalty with variable tax compliance. Based on the 
correlation coefficient significance test (t-test) showed that 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 amounted to 
9.62 with 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 on n-2 (100-2) = 1.98. This means there is a significant 
relationship between the two variables because the result 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒. Based 
on the calculation of the coefficient of determination for both variables produce 
0.4857 which means that amounted to 48,57% of tax penalty may affect tax 
compliance, while the rest influenced by other variables that are not described 
preformance this research. 
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